































































































































2011　「We are all STARS!!　アメラジアンスクールの挑戦」
アメラジアンの教育権を考える会
「アメラジアンの教育権を考える会　資料編ダイジェスト版」
宜野湾市教育委員会学務課
2011年1月27日「宜野湾市立小・中学校に在籍する外国籍の児童・生徒数について」
入国管理局統計　
2010年12月参照　http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001065021　
